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ЖЕНЩИНА И СЕМЬЯ: СЛУЧАЙ «ЖЕНСКИХ ПРАКТИК».
В России с начала 90-х гг. ХХ в. распространяются так называ-
емые «женские практики», входящие в спиритуально-коммер-
ческое движение. В рамках этого движения существует множе-
ство предложений сочетающих в себе одновременно гендерное 
и религиозное измерение. Данный вид практик формирует осо-
бые поведенческие модели, связанные с переосмыслением роли 
женщины в обществе.
Ключевые слова: женщина, женские практики, семья, спириту-
ально-коммерческое движение, социология религии.
Время	 конца	 ХХ	 –	 начала	 ХХI	 в.	 ознаменовало	 значительные	
перемены	в	представлениях	россиян	о	семье	и	браке.	Характер	брач-
но-семейных	 отношений	 в	 России	 усложнился:	 распространение	 
и	развитие	гражданского	брака,	где	партнерские	отношения	не	всегда	





в	 современном	 российском	 обществе,	 приводит	 к	 возникновению	
новой	этики	семейных	отношений	и	новой	роли	женщины.	Стоит	отме-
тить,	что	изменение	о	структуре,	форме	и	функции	семьи	сопровожда- 






Постперестроечное	 время	 характеризуется	 экономической	 неста-
бильностью	 в	 связи	 с	 переходом	 на	 рыночную	 модель	 экономики	 
и	 новыми	 культурными	 и	 социальными	 веяниями.	 Эти	 проблемы	
мотивируют	население	на	активный	поиск	решения,	по	возможности	





щая	 «все	 аспекты	 жизни	 и	 описывающаяся	 как	 новый	 стиль	 пост- 
современной	духовной	культуры:	она	демократична,	доступна,	инди-
видуалистична	 и	 переходит	 границы	 институциональных	 религий,	
поэтому	зачастую	внецерковна»	[8,	с.	43].	В	теоретической	плоскости	
мы	последуем	за	Г.	Линчем,	который	исследует	проблему	«новой	духов-
ности»	 в	 контексте	 «взаимосвязи	 религиозной	 веры,	 окружающего	 








ние	 мифологии	 женственности,	 гармонизацию	 отношений	 между	
мужчиной	и	женщиной,	поддержание	женского	здоровья,	обретение	
семейного	 счастья	 и	 т.	 п.	 Современными	 исследователями	женские	
практики	 относятся	 к	 спиритуально-коммерческому	 движению,	 что	
делает	акцент	на	коммерческом	характере	данного	явления	[3;	4;	5].
Существует	определенная	проблема	с	 употреблением	термина	«жен-
ские	 практики».	 Во-первых,	 «женские	 практики»	 –	 это	 самоназвание,	 
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используемое	 среди	 адептов.	 Так	 эти	 занятия	 именуются	 и	 учителями,	 
и	последователями.	Другое	конкурирующее,	но	менее	распространённое	 
самоназвание	в	этой	среде	–	«женские	тренинги».	В	современной	россий- 
ском	 публичном	 информационном	 пространстве	 эти	 словосочетания	
являются	 устойчивыми	и	 узнаваемыми,	 однозначно	маркируя	 исследу-
емое	 в	 данной	 работе	 явление	 религиозно-культурной	 жизни.	 Первое	
(«женские	практики»)	отражает	весь	комплекс	идей	и	ритуалов,	которым	
учат	на	 вторых	 («женских	 тренингах»).	Во-вторых,	 в	 рамках	 гендерных	
исследований,	 особенно	 среди	 (женских	 исследований	 (women	 studies),	







Популярность	 «женских	 практик»	 в	 России	 значительна,	 но,	 ввиду	
молодости	 в	 нашей	 стране	 движения	 Нью-Эйдж	 и	 его	 составляющей,	
направленной	на	женщин,	явление	мало	изучено.	Само	же	явление	«жен-
ских	 практик»	 чрезвычайно	 интересно	 и	 нуждается	 в	 изучении.	 Толь- 
ко	«на	Среднем	Урале,	существует	довольно	много	центров	и	индивиду-
альных	 преподавателей	 этого	 направления.	 В	 г.	 Екатеринбурге	 2012	 г.	 
существовало	 более	 трех	 десятков	 центров,	 предлагающих	 занятия	
йогой	 либо	 в	 качестве	 основной	 своей	 деятельности,	 либо	 в	 рамках	
широкого	 спектра	 предложений»	 [5,	 с.	 1287].	 О	 их	 популярности	 сви-
детельствуют	 телепередачи,	 тиражи	 книг,	 статьи,	 фестивали	 и	 боль-
шое	 количество	 Интернет-ресурсов,	 посвященных	 теме.	 Повсеместная	
реклама	женских	практик,	многочисленные	статьи	в	печатных	изданиях	
и	Интернет-ресурсах	 для	женщин,	 огромное	 количество	 постов	 в	 соци-
альных	 сетях,	 содержащих	 идеи	 из	 этих	 практик,	 позволяют	 сказать,	
что	 на	 сегодняшний	 день	 женские	 практики	 –	 самое	 крупное	 течение	
спиритуально-коммерческого	 движения,	 глубоко	 пустившее	 корни	 





сти,	 происходит	 через	 их	 сакрализацию.	 Одним	 из	 принципов	 рас-
суждения	о	женственности,	о	мире	становится	принцип	«мышления	 
в	 соответствиях»	 и	 другие	 характерные	 для	 эзотеризма	 представле-
ния,	 описанные	 А.	 Февром	 [1].	 Постулируется	 наличие	 невидимых,	
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спокойный	 поток	 энергии,	 тогда	 как	 отклонения	 (моральные)	 пред-
ставляются	турбуленциями	потока.	На	основании	такой	визуализации	













антропологический	 подход	 	 активно	 используется	 как	 в	 популярной	
эзотерике,	так	и	в	женских	практиках.	Здесь	«развитие	женственности»	
ассоциируется	 с	 «духовностью»	 и	 «развитием	 личности».	 Возможно,	




противоречит	 гуманистической	 концепции	 личности	 и	 ее	 развития	
(или	 самоактуализации),	 выдвинутой	 в	 психологических	 концепциях	
К.	Роджерса	и	А.	Маслоу,	Э.	Фромма	и	др.,	которая	ориентируется	на	
уникальность	 личности,	 на	 развитие	 индивидуального	 самосознания	 




В-третьих,	 гендерная	 дихотомия	 среди	 сторонников	 «женских	 прак-
тик»	 базируется	 на	 «характере	 энергии».	 В	 интернете	 в	 ходу	 список	 








ный	 смысл,	 превращающий	 их	 в	 ритуалы.	 Так	 же	 популярный	 мастер	 
женских	практик	Ольга	Валяева	отмечает,	что	«страх	–	это	очень	девоч-
ковое	качество,	если	мы	не	будем	ничего	бояться	–	это	очень	плохо»	[7],	 




те	 с	женской	 энергией	женщина	 способна	«притянуть»	к	 себе	 благо-
получие	 в	 разных	формах	–	 в	 первую	очередь,	 это	 укрепление	 связи	 
с	мужчиной.	Если	женщина	уже	замужем,	то	ей	внушается	связь	между	
уровнем	ее	женской	энергии	и	поведением	супруга,	а	так	же	уровнем	его	









женщины	 резко	 осуждаются,	 о	 них	 говорится,	 что	 они	 опустошают	
женщину,	лишают	ее	женской	силы	(энергии).	К	«мужским»	заняти-






учителя	 транслируют	 в	 качестве	 инструмента	 построения	 «женского	
счастья»	такие	модели	поведения,	как	виктимность,	манипулирование,	
созависимость.	 Модель	 поведения	 «настоящей	 женщины»	 с	 мужем	
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напоминает		поведение	маленькой	девочки,	отношения	дочери	с	отцом.	






С	 другой	 стороны,	 как	 уже	 отмечалось	 исследователями,	 «при	
постулировании	 приверженности	 традиции,	 фактически	 патриар-
хальной	семье,	нередко	наблюдается	фактический	отказ	от	понимания	
ценностей	 традиционной	 семьи…	На	 тренингах,	 связанных	 с	 темой	
женщины	и	семьи,	речь	шла	скорее	о	женской	сексуальности,	о	техни- 











щины.	 С	 одной	 стороны	 продолжает	 транслироваться	 модель	 патри-









Последствия	 массового	 увлечения	 женскими	 практиками	 уже	 обра-
щают	 на	 себя	 внимание	 психологов.	 В	 крупных	 женских	 журналах	 
и	 на	 личных	 сайтах	 психологов	 все	 чаще	 встречаются	 критические	
публикации,	указывающие	на	специфичность	женских	практик	и	их	эзо- 
терическое	 истолкование.	 В	 США	 об	 опасности	 замыкания	 женщины	 




Образ	 женщины,	 постулируемый	 женскими	 практиками,	 можно	
сравнить	 с	 современными	 образами	 культурных	 героев,	 фундиро-
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К ПРОБЛЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЛИГИОЗНОГО
ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Аннотация. Предметом исследования настоящей статьи 
является молодежный экстремизм как комплексное социальное 
явление и основные принципы его профилактики, вытекающие 
из специфики сознания той части молодежи, которая восприим-
чива к идеологии и психологии экстремизма. Уделяется внимание 
концепции Д. В. Пивоварова о духовном, религиозном воспитании 
как «созидания по образцу».
Ключевые слова: религия, молодежь, экстремизм, религиозное 
воспитание, профилактика экстремизма.
Экстремизм	в	современной	научной	литературе	определяется	как	
«теория	 и	 практика	 достижения	 социально-политических,	 религи-






ного,	 сегодня	 характерно	 многообразие	 проявлений	 экстремизма,	
рост	числа	экстремистских	организаций,	широкое	вовлечение	моло-
дежи	в	экстремистское	движение.	Сегодня	молодежь	пополняет	ряды	





гун,	 С.	 Н.	 Чирун,	 О.	 Н.	 Ялченко	 исследуют	 сущность	 молодежного	
экстремизма	и	причины	его	формирования.	О.	Е	Кубякин	описывает	
способы	 работы	 экстремистов	 с	 молодежью	 через	 информационно- 
